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Das Merkblatt fasst die Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Beobachtung 
horntragender Kühe in Laufställen und Erfahrungen aus der Praxis zusammen 
und bietet konkrete Empfehlungen für Stallbau und Management. 
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